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PARA C A L Z A D O S 
La casa más acreditada y que más 
barato vende en Antequera. 
18, L U C E N A , 18 
Casa central: G R A ISI A D A 
Sucursales: Antequera, Jaén, Mot r i l . 
Lft REPÚBLICA 
P ñ R ñ TODOS 
LOS ESPAÑOLES 
En su artículo de esta semana nos in -
vita nuestro estimado corresponsal en 
la Corte señor Macías, a que nos incor-
poremos a la República, ideal por el que 
ha manifestado su entusiasmo en todos 
sus escritos y de cuyo triunfo se siente 
satisfecho. La invitación entendemos 
que no se nos hace a nosotros, que po-
co representamos, sino en general a 
cuantos han votado por la Monarquía 
en la histórica fecha del 12 de Abr i l . 
Porque nosotros podr íamos decir: ¡Ya 
no somos monárquicos , somos republi-
canos! Mas esta confesión despertaría la 
suspicacia de los republicanos «históri-
cos» y el exaltado sectarismo de los de la 
post-dictadura, que nos llamarían repu-
blicanos «ful», 'atribuyéndose ellos, con 
el natural orgullo, la genuina represen-
tación del rég imen. 
Toca al Gobierno atraerse por sus 
actos a las fuerzas ecuánimes y no 
decididas a la evolución, por temor a 
las estridencias demagógicas y ataques a 
las creencias religiosas, para que la Re-
pública sea para todos los españoles, y 
no un rég imen privativo de un sólo 
partido, lo cual significaría una dictadu-
ra también. 
La nueva situación se consolidará si 
sabe atraerse el acatamiento y la ayuda 
de todos los españoles, incluso de los 
elementos que aunque hasta ahora no 
profesaran la fe republicana, les importa 
que ésta sea salvaguardia de que el 
avance político no ha de i i más allá de 
donde debe la concesión a ideales 
extremistas. 
Dr. E. C O R T E S 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
D r . P E N A 
MEDICO OCULISTA 
DE MADRID 
Pasará consulta los primeros días de 
cada mes en Antequera, en el segundo 
piso de la Clínica Dental 
Trinidad de Rojas, 15. 
darse a querer y abrir los brazos a los 
que se le acerquen. No le extrañe, pues, 
que sigamos independientes, pues ya 
nos han dicho que nos asoman los 
flecos de la casaca, poique no nos hic i -
mos el nuevo traje a tiempo, como 
otros... 
* « 
Amigo Macías: nosotros entendemos 
que es la República la que tiene que 
J . E S P E J E L 
DENTISTA -
C O N S U L T A DE 9 A 1 Y OE 3 A 7 
AGUARDENTEROS, 6 
Dr. E . C O R T E S 
EspHlalisla so o a r p t a j a n z j olios 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm, 14. 
De los trabajos responden sus autores, 
y 4t UrS no firmados §1 Director. 
A propósi to con la tesis antes expre-
sada, leemos en «Ahora» y copiamos 
el siguiente suelto, que se refiere al 
acuerdo de no modificar los colores de 
la bandera nacional y a la necesidad de 
que la República evite las causas de 
división que pudieran existir en los 
españoles: 
«Una de las tareas fundamentales del 
Gobierno provisional es la de incorpo-
rar a la República a cuantos no tengan 
frente a ella una posición irreductible, 
es decir, a la mayoría de los españoles, y 
no cabe duda que conservando intacto 
el s ímbolo de la Patria se contr ibuirá a 
que muchos, que de otro modo senti-
rían ciertos escrúpulos, acaten lealmente 
el nuevo rég imen. Con ello, por otra 
parte, desaparece un motivo de posibles 
divisiones futuras. No es buena política 
dar a la oposición que pueda surgir un 
s ímbolo como el de la vieja bandera, 
que acaso conmover ía a muchos que 
ven en ella la tradición española. Final-
mente, la bandera amarilla y roja no se 
ha considerado nunca como específica-
mente monárquica; ha sido simplemente 
la bandera nacional, A l recogerla, la Re-
pública muestra bien claramente que lo 
que adviene con ella no es un partido, 
es un régimen nuevo, al que pueden 
adherirse todos los españoles de buena 
voluntad. 
Para impresos económicos, 
E L SIGLO X X 
Para impresos de lujo, 
E L SIGLO X X 
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CIUDAD DE ANTEQUERA 
Presenta el mayor surtido en camisas céfiro, otomán y percal 
desde la más alta calidad hasta los precios más baratos. 
Ciudad de Antequera 
T r i n i d a d de Rojas, 31 
DESDE MADRID 
Conviene 
recordar lo pasado 
para afirmar lo presente 
Los que hayan seguido con cierta 
atención lo que hemos venido diciendo 
desde las columnas de este periódico, 
habrán podido apreciar que el cronista 
no se ha equivocado en nada en sus 
predicciones. Ello no ha sido una viden-
cia. Es que por razón de nuestro oficio, 
por exigencias de nuestra profesión, los 
latidos del alma española nos llegaban 
muy cerca, haciéndonos percibir sus 
pesadumbies, sus anhelos y sus ambi-
ciones. 
Había una lucha e itablada de con-
ciencias contra conciencias, de mo-
ral contra moral, en la que tenía que 
salir triunfante los votos de la democra-
cia, que hoy se erige en veladora y de-
positaría del honor nacional. 
Adivinar el resultado de la contienda 
en esas condiciones no tiene nada de 
particular; pero sentimos una gran satis-
facción por haber contribuido, quizás, 
al despertar gloiioso de la conciencia 
cívica antequerana. 
Hay que reconocer, y lo reconocemos 
paladinamente, que el proletariado con-
tr ibuyó muy eficazmente a la victoria 
de los republicanos, coadyuvando entu-
siást icamente al triunfo electoral en que 
toda España se dec i Jió por la República. 
La soberanía popular, como no tenía 
por menos, hubo de pronunciar su ve-
redicto contra la monarquía. 
Ahora, también, y acaso más que an-
tes, es necesario el concurso de los 
obreros para la consolidación del nuevo 
régimen. La hora actual es de austeridad 
y sacrificio para todos. Los españoles 
debemos sentir la solemnidad de este 
instante supremo de la historia de nues-
tra nación. Hny que hacer una España 
mejor, libre de titanos, y en donde el 
delito y la injusticia tengan la necesaria 
sanción, 
Y no estaría mal comenzar por exigir 
una revisión de las fortunas de todos 
los que han pasado por los Ayunta-
mientos. 
Porque aquí, en nuestro país, el Esta-
do, con pleno olvido o con ausencia 
absoluta de sus deberes, estuvo siempre 
al servicio de intereses personales, de 
conveniencias individuales, de afanes 
privados; y así ocurría que la inmorali-
dad, como una gangrena irremediable, 
había invadido todo el ámbito nacional, 
y los Ayuntamientos, patrocinados por 
la monarquía, fueron lugar donde iodos 
los valores corrían una ruina cierta e 
inevitable. 
No hay que olvidar aquella Unión 
Patriótica que nació a requerimientos 
del dictador, qae sólo supo inspirar re-
celos, suspicacias y dudas, como cons-
tituida por tránsfugas de todos los par-
tidos, por gentes propicias a uncirse a 
la trasera de las carrozas triunfales. 
Y esto ni debe olvidarse ni dejar de 
corregirse. Por lo pronto, toda la serie 
^enmarañada e incoherente de disposi-
ciones ilegales y caprichosas que, para 
satisfacer particulares intereses, dictó 
Primo de Rivera, han sido derogadas. 
Nada, nada que recuerde la dictadura 
pnmorriverista puede quedar en pie, 
haciendo extensiva la acción demoledo-
ra a la encubierta dictadura de Beren-
guer. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
C h o c o l a t e s 
m mm 
de la acreditada fábrica de 
M U DE MANUEL BE BURGOS 
ANTEQUERA 
Pero no basta con esto. Cuantos en 
complicidad con el dictador concedie-
ron los más abominables delitos de lesa 
ciudadanía , deben purgar debidamente 
sus culpas. Con su libertad y con sus 
bienes deben expiar cumplidamente las 
iniquidades y las depredaciones de que 
hicieron víctimas a sus inermes conciu-
dadanos. España no puede consentir 
que queden impunes los cr ímenes de la 
dictadura. Hay que tener en cuenta que 
el rey ha sido el pnmer culpable de los 
daños inmensos que ha sufrido España, 
y por eso sobre el rey ha acumulado 
todos sus odios el pueblo español . Y 
por eso el día 14 de Abril de 1931 per-
dió el trono de España don Alfonso de 
Borbón. 
Los per iódicos de ultraderecha,—que 
ya son pocos,--pretenden ahora impre-
sionar a sus lectores con la noticia du-
bitativa de que el rey se marchó sin re-
nunciar al trono. ¿Y qué? Tampoco 
renunció a los derechos a la corona de 
España Don Carlos de Borbón ni su hijo 
Don Jwime. Eso no tiene valor jurídico 
alguno; sólo demuestra la felanía del 
que ha sido último rey de España, que 
en vez de imitar el caballeresco proce-
der de Don Amadeo de Saboya, lanza 
sobre la nación la posibilidad de una 
guerra civi l . Además, mal podía renun-
ciar a la corona quien la perdió de de-
recho al faltar al juramento de observar 
y hacer guardar la Const i tución. No tie-
nen ningún valor las palabras de don 
Alfonso. Xa exactitud de las cosas afir-
madas por la caricatura es, por lo me-
nos, una exactitud dudosa. 
Ahora lo que hace falta es saber con-
servar la victoria, saber consolidarla, 
saber dar a esta naciente República es-
pañola una solidez y una orientación 
que permita ir marcando etapas v ic to-
riosas para la democracia y para la re-
dención españolas . Es preciso que sea-
mos todos, antes que otra cosa, ciuda-
danos;que sepamos comportarnos como 
ciudadanos. 
¡Qué pena ocasiona en estos momen-
tos decisivos el recuerdo de los mártires 
inmolados en aras de la ciudadanía! Pe-
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
i-o, acaso fuera necesario, para su pros-
peridad, que la República española tu-
viera sus máit i res . Galán y García Her-
nández entregaron sus vidas en holo-
causto de su ideal, y la sangre de esos 
¿os compatiiotas es la piedra angular 
sobre la que se edificará la libertad de 
España. 
No confien, pues, los Boibones y sus 
satélites, que la botaratada de Sagunto 
no volverá a repetirse en la historia de 
nuestra patria. 
El pueblo sabe que; elfrégimen que 
acaba de fallecer se preocupaba muy 
poco del dolor de los desheredados de 
la fortuna. La herencia que nos deja el 
régimen caído es vergonzosa; carece-
mos de todo y nos sobra caridad, aun-
que, en cambio, no vemos por ningún 
lado fraternidad. En nuestro nuevo ré-
gimen tenemos que descartar la caridad, 
que es síntoma de oprobio y servilis-
mo, y reemplazarla por la fraternidad, 
pues lo primero indica clases y privile-
gio, que entre hermanos es deprimente. 
Ahora tenemos que hacernos dignos 
de la victoria conseguida y colaborar 
todos, cada uno a medida de sus fuer-
zas, con los hombres generosos que 
han echado sobre sí la inmensa carga y 
responsabilidad de la nueva estructura-
ción de España. 
El mundo, admirado, tiene puesta en 
nosotros su mirada, está atento a la ac-
titud en que el pueblo español se colo-
ca después de derribar la monarquía . 
Impónese , pues, ineludiblemente una 
cordialísima solidaridad nacional. La 
República que nace ha de ser de todos 
y para todos los españoles . La caída 
del régimen monárqu ico supone, al par 
que la regeneración de un pueblo polí-
ticamente envilecido, el ansia de apaci-
guamiento social, por medio de la l i -
bertad y de la justicia. Libertad y just i-
cia para todos, absolutamente para to-
dos los españoles . ¡La República es una 
forma de gobierno que nada tiene que 
ver con modalidades de conciencia!.. 
Suponemos que el excensor, aquel 
censor que se complacía en mutilar 
nuestros trabajos, habrá votado también 
por la República. Sí así lo ha hecho nos 
reconciliamos con él y tendremos mu-
cho gusto en saber su nombre y estre-
char su mano. Nosotros amnistiamos a 
los que se excedieron por sostener el 
cadáver de la monarquía . Empieza a 
brotarnos la piedad y su flor tiene pé ta -
los de tolerancia. 
No queremos terminar sin exponer 
nuestra esperanza de que un día, acaso 
no lejano, EL SOL DE ANTEQUERA,—co-
mo ya lo ha hecho el sol de España,— 
se declare noble y lealmente republica-
no. Ese día será para los queridos com-
pañeros timbre de gloria y confesión de 
patriotismo, y para nosotros motivo de 
orgullo y satisfacción. 
Y terminamos con este grito, que nos 
sale de lo más profundo del alma: ¡Viva 
Antequera republicana! 
JULIO MACfAS. 
Ná se devuelven los originales, ni «cerca 
(U tilos se sqxiiene correipondentia. 
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Banco Español de Crédito 
CHPITHL: 100.000.000 HG pesetas. I - : RESERVAS: 54.960.389 
Domicilio Social: Alcalá, 14.— MADRID 
S U C U R S A L D E A N T E Q U E R A 
Calle I N F A N T E D. FERNANDO, 83 
C A U A D E A H O R R O S 
Intereses que se abonan, 4 por 100. —Los ingresos producen interés 
desde el día siguiente de efectuados. 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
A la vista, con un interés anual de 2 y medio por 100 
C O N S I G N A C I O N E S A VENCIMIENTO FIJO 
A un mes 3 por 100 
A tres meses 3 7 2 P<K 100 
A seis meses 4 por 100 
A un a ñ o 4 por 100 
Realiza además toda clase de operaciones de Banca y Bolsa, teniendo 
establecidas CUATROCIENTAS SUCURSALES en España y Marrue-
cos, cuyos servicios pone a disposición de su clientela. 
Poetas antequeranos 
LA MUERTE DE NUESTRO 
DIVIDO SALVADOR 
SONETO 
Sobre agrio monte sin verdor ni flores, 
pendiente de una cruz tosca y pesada, 
con el alma de penas abrumada, 
sufre Jesús cruelísimos dolores. 
Ya del cíelo los vivos resplandores 
no destella su vista amortiguada, 
que al furor de una plebe despiadada 
va a expirar el Amor de los amores. 
El sol se oculta, y en tiniebla oscura 
el mundo queda en la mitad del día 
el terror infundiendo y la tristura. 
Muere el Hijo de Dios y de María.. . 
mas los torrentes de su sangre pura 
de Adán redimen a la raza impía. 
Fulgencio Ramírez. 
imm \m i IBES PESETAS 
G R A N COLECCIÓN 
ANTONIO NAVARRO 
P l a z a de S . S e b a s t i á n 
SOLA PADILLA 
M E D I C O 
: DE 10II12 y DE 2 I I 4 
CANTAREROS, 7 
vida mumciPfli 
La segunda sesión del Ayuntamiento 
republicano 
Hay una expectación tan grande 
para asistir a la sesión segunda del 
nuevo Concejo, en la noche del miér-
coles, que desde mucho antes se llenan 
los pasillos y escalera de la casa consis-
torial. Abierto el salón, la avalancha 
humana se precipita a su interior y 
quedan fuera varios cientos de per-
sonas. 
Preside el alcalde señor Aguilar y 
asisten casi todos los concejales que se 
posesionaron en la anterior ses ión, 
más don Jesús del Pozo que estaba au-
sente. Asimismo se posesionan don 
José Carrasco Díaz y don Manuel M u -
ñoz López, electos del quinto distrito, 
faltando por presentarse don Leonardo 
Viar Flores, don Agustín Blázquez Pa-
reja y don Mariano Cortés Tapia, tam-
bién de igual distrito. 
Se aprueba el acta de la anterior y 
cuentas presentadas. 
El secretario da lectura a las comi-
siones que con arreglo a la ley han de 
entender en los asuntos municipales, y 
a propuesta de varios ediles se efectúan 
los nombramientos, así como los dele-
gados, inspectores, etc. 
Se lee una moción del alcalde sobre 
la necesidad de atender urgentemente 
al abastecimiento de agua potable en 
Villanueva de la Concepción , para lo 
cual existía el p ropós i to de utilizar la 
tubería de hierro que queda como so-
brante de la conducción de aguas del 
nacimiento de la Magdalena, y para 
cuya colocación en el citado anejo ha 
ofrecido el mismo vecindario prestar 
su ayuda. Es aprobada la proposición. 
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A G E N C I A D E 
P R E S T A M O S 
Btnco HIPOTÍR^ DE ESPAHA 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas msticas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.^Plazos de 5 á 50 años. 
U B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
M I G U E L A N G E L O R T I Z T A L L O 
I 
I 
i 
i 
a 
i 
I 
a 
i 
I 
'; .-ississ .VÍXISÍ ííiVi'j; IIT.'JKIÍ R KT."^ SSIS.'J IEÍWJM ríis.v.52 ár.'js1 ÍJ v 
MALAGA 
CORREDOR DE COMERGIO COLEGIADO 
C O R D O B A , ^ 
(antes Carlos Haes) Teléfono, 2811 
También se 'ee otra propuesta refe-
rí nte a la demolición del arco de la 
A ameda, por estar en mal estado de 
conservación, y para cumplir acuerdo 
tomado por el Ayuntamiento republica-
no existente el 8 de JuÜo de 1873, 
ratificándose este acuerdo y que se pro-
ceJa por el arquitecto a rectificar la 
linea de la fachada del cuartel, una vez 
desaparecido el arco. 
Pasa a la comisión correspondiente 
propuesta del ingeniero director de 
obras de grandes reformas sobre tomas 
de agua de la nueva red de distribución, 
y otra sobre susti tución de tuberías en 
algunas calles. 
El señor C-adra pide que sin per-
juicio de que pasen dichas propuestas 
a la comisión, queden sobre la mesa 
para su estudio por la minoría monár -
quica independiente, que no tiene re-
presentación en ninguna de las comisio-
nes nombradas, y así se acuerda. 
Se presenta o ro informe del mismo 
ingeniero sobre presupuesto para el 
relleno del alcantarillado viejo en calle 
Infante, cuyo presupuesto se egotó y 
urge ampliarlo y realizar la obra para 
que no se paralice la de adoquinado, y 
c ada la u'gencia y poca cantidad que 
impo;ta el presupuesto se aprobó sin 
más trámite. 
El señor García Prieto propone, en 
nombre de la minoría socialista, la reor-
ganización del servicio de Arbitrios 
mnm im A ÍES PITAS 
6 R A N COLECCIÓN 
ANTONIO fUVARRO 
P l a z a de S . S e b a s t i á n 
municipalPí; la revisión de las obras del 
cuartel y expediente de la concesión de 
la contrata, llegando inclusive a la re ; -
cisión si se estima lesivo para los intere-
ses del Ayuntamiento; y el estudio de 
reforma y mejora del alumbrado p ú -
blico. 
Pide la palabra el señor Vidaurreta, 
que dice que habiendo sido pedida la 
revisión del expediente de adjudicación 
de contrata sobre la reconstrucción del 
cuartel, como él era alcalde en la fecha 
en que se llevó a efecto, quiere que se 
nombre una c o m b i ó n para que com-
pruebe ¡a legalidad de la subasta. 
Rectifica el señor García Prieto, d i -
ciendo que su propuesta se refiere a la 
inversión del dinero y forma en que se 
hace la obra, pues está convencido de 
que en la adjudicación se cumplieron 
los requisitos legales. 
El señor Vidaurreta dice que lo que 
le Interesa es que quede demostrado 
eslo, pues de la parte técnica responde-
rán los encargados de ella; por eso pide 
el nombramiento de una comisión y se 
faculta al alcalde para que la designe. 
El señor García Prieto dice que es-
tándose en plan de exigir responsabili-
dades, debe examinarse la obra de los 
Ayuntamientos anteriores desde el ad-
venimiento de la Dictadura. 
El señor Vidaurreta dice que como 
alcalde del ú timo Ayuntamiento está 
interesado en que se haga esa iiscaliza-
ción; y el señor Cuadra, que fué conce-
jal en el primer Cabildo nombrado por 
la Dictadura, se adhiere a esa depura-
ración para que resplandezca la morali-
dad administrativa de aquella etapa. 
Para formar la comisión se propone 
a los señores Vázquez, Chousa, Rubio, 
Villalba y García Prieto, que aceptan, 
excusándose el señor Cuadra y el secre-
tario señor Villanova, acordándose que 
la comisión recabe los auxilios del per-
sonal que estime necesario para el ( x á -
men de tos libros. 
El señor García Prieto dice que el 
Gobierno provisional ha destinado a 
remediar la crisis obrera, la consigna-
ción de la Casa Real y de ella han co-
rrespondido cincuenta mil duros a la 
provincia de Málaga, por lo cual debe 
pedirse que se destine a nuestra ciudad 
la mayor parte de ese dinero; así se 
acuerda, y, a propuesta del señor Rubio, 
se dirigí á telegrama felicitando al Go-
bierno por el acuerdo de repartir esa 
consignación entre la clase obrera. 
También se propone por el primer 
teniente de alcalde que se supriman los 
nombres de las graduadas «Luna Pérez> 
y «León Motta», y el señor Vázquez 
Vílchez dice, que puestos a suprimir, 
se quite también el de la denominada 
«Romero Robledo». Asimismo se acuer-
da suprimir algunos nombtes de las 
vías públicas y que en próxima sesión 
se traiga una propuesta de los nombres 
que han de sustituir los suprimidos. 
El señor Alvarez Hinojosa hace una 
petición retéjente a los terrenos de pro-
pios, y el señor Prieto otra sobre que se 
reduzca el personal de Arbitrios para 
que con esa reducción se pueda aumen-
tar el jornal de los que queden y presten 
el servicio con más eficacia, y también 
que se dicte un reglamento para la 
admisión de los guardias municipales. 
Con ello terminó la laboriosa sesión, 
siendo las diez y media. 
SALON RODAS 
Ante el éxi to alcanzado en Granada 
por la notable compañía de revistas Ale-
gría Enhart, la empresa del teatro Cer-
vantes de dicha capital ha solicitado de 
esta empresa demore unos días su de-
but en ésta para prorrogar en Granada 
su contrato, por lo que el debut se veri-
ficará el día 7 de Mayo con la graciosa 
revista de Paso y Estremera, música de 
los aplaudidos maestros Luna y Díaz 
Giles, «Yo me caso con usted>. 
Cont inúa abierto el abono a cinco 
funciones a precios verdaderamente po-
pulares y desconocidos en Antequera 
para esta clase de espectáculos: 
Plateas, 20 ptas. - Butacas, 3. - Sillas, 2. 
Esta compañía sólo dará funciones 
especiales a las doce de la noche el sá-
bado y domingo que actúe, siendo éstas 
fuera de abono. 
C O R T E S T R A J E S 
D e s d e 15 pese tas 
ANTONIO NAYAREO 
Plaza San Sebastián 
L L SOL D E AN I L Q U L K A 
JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
T K L K P ^ O H O i S z p : = : A I N I T E Q I - J E R A. 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÜEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza, 
S E E X P E N D E N E N T O D O S LOS E S T A B L E C I M I E N T O S D E L RAMO 
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N O T I C I ñ S 
ENFERMOS 
Se halla en cama, sufriendo dolencia 
de algún cuidado, nuestro apreclable 
amigo el industrial don Manuel Pedra-
za Trigueros. 
Se encuentra mejorada de la enfer-
medad por la cual fué traída a ésta, 
para someterse a plan curativo, doña 
Petra del Pino González, esposa del 
maestro nacional de Alameda, don M i -
guel Narváez Cabrera, paisano y que-
rido amigo nuestro. 
Deseamos el alivio de los citados 
pacientes. 
Hemos saludado, ya restablecido de 
la enfermedad que le ha tenido en cama, 
a nuestro amigo el fabricante de hari-
nas don Antonio Casco García. 
Nos alegramos de su restablecimiento. 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad ha dado a luz un 
niño d o ñ a Paz Martinez, de Madrid, 
quien regresó a Málaga, su residencia. 
Nuestra enhorabuena. 
B O D A 
El pasado domingo y en el domicilio 
de la novia, tuvo lugar la boda de la 
simpática señorita Carmela Navarro de 
los Reyes, con nuestro estimado amigo 
don Antonio Rodríguez Torreblanca. 
Ante primoroso altar dió la bendición 
a los contrayentes el coadjutor de San 
Sebastián don Antonio Vegas; actuando 
de padrinos doña Carmen de los Reyes, 
viuda de Navarro, y don José Rodríguez 
Zambrana, madre y padre, respectiva-
mente, de los novios. 
El acta matrimonial fué extendida por 
el juez municipal don Antonio Gálvez, 
siendo testigos don Manuel de Luna 
Pérez, don Miguel García Rey, don An-
tonio Lázaro, don José Gallardo Pozo, 
don Enrique León López y don Joaquín 
Zavala Moreno. 
Los invitados fueron obsequiados es-
pléndidamente , y después marcharon 
los novios en el expreso con dirección 
a Córdoba , 
Les deseamos eterna felicidad en su 
nuevo estado. 
DE FÜTBOL 
Por hallarse incompleto el equipo 
del Alba de Tormes, de Ronda, que es-
taba anunciado para jugar hoy en ésta 
con el Antequera F, C , ha sido suspen-
dido el encuentro. Se hacen gestiones 
pata que el próximo domingo venga 
otro equipo forastero. 
Los trabajos de construcción del nue-
vo campo de deportes se llevan con 
gran actividad, siendo seguro que, como 
se decía, podrá inaugurarse en la próxi-
ma feria de Mayo. 
Falta hace que esto sea una realidad, 
para que cobre nuevo incremento la 
afición, hoy un tanto adormecida. 
Regresaron el miércoles los aficiona-
dos que fueron a Bilbao para presen-
ciar el partido Italia-España, viniendo 
encantados del viaje. El resultado del 
encuentro ya se sabe: un empate, gra-
cias a Zamota, que evitó el desastre. 
UN BUEN SURTIDO 
DEVOCIONARIOS. 
C R U C I F I J O S . 
R O S A R I O S . 
91) M E D A L L A S . 
E S T A M P A S . 
P i l i tas para 
agua bendita. 
De venta en «El Siglo XX». 
EL S E Ñ O R DE LA S A L U D 
Y DE LAS A G U A S 
Mañana, lunes, a las cuatro y medi i 
será trasladado desde su capilla al altar 
mayor de la iglesia de San Juan, la 
venerada imagen del Ssmo. Cristo de la 
Salud y de las Aguas. 
Ei día 1.° de Mayo dará comienzo la 
solemne novena, siendo las misas a las 
nueve de la mañana y las funciones de 
tarde a las seis y media. Los tres prime-
ros días serán costeados estos cultos por 
los gremios de Labradores, Operarios 
de la Azucarera y Fabricantes de 
bayetas. 
Durante la mencionada novena se 
estrenarán doce reclinatorios para tres 
personas cada uno, donativo que cum-
pliendo promesa al Señor de la Salud y 
de las Aguas, ha hecho don Isidro 
Ramos Gaitero. 
La gran veneración que el pueblo de 
Antequera siente por el milagroso Cris-
to hará que, como de costumbre, la 
visita a su templo sea numerosís ima, 
especialmente durante las misas y las 
funciones de la novena. 
La solemnísima procesión tendrá 
lugar el día 17 de Mayo, teniendo que 
variarse, seguramente, el itinerario, en 
parte, por las obras de adoquinado que 
se ejecutan en calle Infante. 
A S O C I A C I Ó N DE DEPENDIENTES 
El día 27 del actual, habrá junta ge-
neral de esta sociedad, rogando a todos 
los dependientes de comercio y emplea-
dos de oficinas, sean o no afiliados a la 
Federación, concurran a la citada re-
unión, en la que se tratarán asuntos de 
gran interés. La hora señalada es a las 
nueve de la noche en primera convoca-
toria y a las nueve y media en segunda. 
JUBILEO CIRCULAR 
Mañana termina en la iglesia de la 
Trinidad. Del 28 al 30, estaiá en la de 
Santa Catalina, y del 1 al 3 de Mayo, 
en Santa María de Jesús. 
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Vea la exposición de camisas 
que presenta en sus escaparates 
Casa BERDUN 
Camisas, desde 3 pesetas. 
Camisas percal, dos cuellos, 5 pesetas. 
Camisas percal extra, 6 pesetas. 
Camisas popelín inglés, 8 pesetas. 
Camisas popelín sedalina, 10 pesetas. 
Camisas sedalina insuperable, 12 pesetas. 
Camisas seda alemana, 12 Pesetas. 
Camisas seda natural, 20 pesetas. 
n o m í a s n x j h t v o 
L O M E J O R E N C A M I S A S 
M i 
m 
B&kL 
¥ ' 1 
EXCURSION ESCOLAR 
Ayer sábado, estuvieron en ésta, de 
paso para Málaga, unos quince alumnos 
del Instituto de Fregenal de la Siena 
(Badajoz), acompañados de varios pro-
tesores, ios cuales visitaron nuestro 
c e n t r o de segunda enseñanza y 
algunos monumentos; siendo recibidos 
y atendidos durante su breve estancia 
aquí por los señores catedráticos de este 
Instituto. 
I N C O R P O R A C I Ó N DE RECLUTAS 
Los individuos del cupo de instruc-
ción que han sido llamados a incorpo-
ración, deberán presentarse el día 29 de 
los corrientes en las ofuinas de Secreta-
ria del Exjmo. Ayuntamiento, provis-
tos de la cartilla militar, pa-a ser pasa-
portados a los deslinos correspondien-
tes. 
P R O P Ó S I T O S MUNICIPALES 
El tercer teniente alcalde, don Juan 
Villalba Troyano, ha dirigido una circu-
lar a los vecinos, comerciantes e indus-
triales del tercer distrito, a los cuales se 
ofrece en el cargo y anuncia su p r o p ó -
sito de velar por los intereses generales 
del distrito, esperando contar con )a 
colaboración de todos, para lo cual 
ruega encarecidamente le participen las 
quejas y rec amaciones que estimen 
oportunas, que ha de atender y llevar, 
en su caso, a conocimiento del Ayunta-
miento, el cual acogerá con cariño y 
resolverá con celo cuantas peticiones se 
le hagan si son justas. 
Nos parecen muy plausibles los pro-
pósitos que guían al querido amigo y 
c o m p a ñ e r o en la Prensa, y esperamos 
que su labor será también digna de 
«plauso, que le tributaremos imparcial-
mente, sin hacer distingos de partido. 
ESTÁN A L LLEGAR 
los libros para el ejercicio del próximo 
mes de Mayo, consagrado a María San-
tísima. Venta en El Siglo X X . 
SALÓN RODAS 
Esta noche, estreno de la maravillosa 
suptr-joya cinematográfica, en siete par-
tes, »E1 sexo débil»; y la cinta cómica, 
en dos partes, «Los incorregibles>. 
El lunes, un emocionante programa 
del Oeste: «Perdido en el desierto>. 
El martes, el acontecimiento del día: 
«Proclamación de la República en Es-
p a ñ a ^ 
Ha quedado aplazado hasta el día 7 
del p róx imo Mayo, el debut de la gran 
compañía de revistas «Alegría Enhart» . 
Para libros de recreo y estudio, 
E L SIGLO X X 
S U C E S O S 
N I Ñ O S LESIONADOS 
En el hospital recibió asistencia el 
n iño de cuatro años Antonio Machuca 
Navarro, domiciliado en calle Botica, 
el cual estando jugando con su abuelo 
cayó casualmente sobre un lavamanos 
de porcelana, causándose lesiones gra-
ves en el vientre. 
Otro niño de ocho años, llamado Ma-
nuel Alamilla Sáenz, de calle Toronjo, 
sufrió una caída casual, fracturándose el 
brazo izquierdo. 
M A L O S TRATOS Y A M E N A Z A S 
El vecino de calle Juan Adame, José 
de la Cruz Ruiz, ha denunciado a M i -
guel Montejo, habitante en cuesta Flo-
res, el cual ha maltratado al denuncian-
te en calle Merecillas. 
En el camino llamado de la Dehesi-
lla, se suscitó una cuest ión entre Joa-
quín Muñoz Torres y otro individuo 
llamado José Tirado, el cual hizo inten-
ción de disparar un arma contra aquél , 
no pudiendo efectuar su propósi to por 
la pronta intervención de los testigos 
presenciales del suceso. 
La doméstica María Martín, fué ma l -
tratada de palabra y obras, estando en 
la casa donde presta sus servicios, por 
Carmen Orellana; por lo que ha sido 
ésta denunciada. 
POR FALTAR A LAS O R D E N A N Z A S 
Por arrojar aguas sucias a la vía p ú -
blica, han sido denunciadas las vecinas 
de calle Vadillos, María Muñoz, Anto-
nia López, Carmen Narbona, Encarna-
ción del pino, Dolores Romero y María 
Cuenca; a las cuales se les impondrá la 
multa que fijan las Ordenanzas munic i -
pales a los que atentan contra la salud 
pública. 
Para grandes y chicos 
Compre en «El Siglo XX> el gran 
diario gráfico madr i leño, «AHORA»; la 
amena revista de información mundial 
«ESTAMPA»; el humoríst ico semanario 
«GUTIÉRREZ»; la mejor publicación 
cinematográfica «FILMS S E L E C T O S » ; 
la colección teatral «LA FARSA»; la 
económica revista literaria «NOVELAS 
Y C U E N T O S » ; la interesante «NOVE-
LA DE HOY»; los simpáticos «MA-
C A Q U E T E » y « P I N O C H O » , y otra 
porción de revistas, periódicos, novelas, 
etcétera. 
Acuérdese de que «Ei Siglo XX» se 
ha trasladado a esquina de Tercia, frente 
al casino. 
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U R A L I T A , S . A . 
MADRID BARCELONA 
C H A P A S , C A N A L E T A S , T U B E R I A S , D E P O S I T O S 
C H I M E N E A S , C A N A L O N E S 
-Agencia, y s t lmsioén: ILnjioeinsi, 21 
Se facilitan presupuestos gratis, con madera incluida 
«LalUmón Mercantil» 
Ya en el número anterior hicimos 
presente nuestra protesta por el ataque 
sufrido por nuestro estimado colega 
«La Unión MercantiU, de Málaga, en 
los sucesos desarrollados en la capital 
en la noche del 14 del corriente» El 
director del expresado diario nos ruega 
la inserción de las siguientes l íneas, que 
le interesa conozca el público local para 
deshacer versiones que circularon acer-
ca del origen del salvaje hecho. 
Al cumplimentar el encargo, reitera-
mos nuestra protesta por el atentado a 
la libertad de prensa y por la indefen-
sión en que se dejó al colega, tan entu-
siasta en sus campañas malagueñistas . 
Dice así el expresado suelto: 
<La circunstancia de ser hoy el p r i -
mer día, después de los desagradables 
sucesos de los que resultamos víctimas, 
que se presenta al público «La Unión 
MercantiU con su formato completo y 
en condiciones normales, nos brinda 
ocasión y espacio para hacer alguna 
referencia de lo acaecido en la noche 
del 14 del actual. 
Como de aquel inaudito y salvaje 
atropello se han hecho los más varia-
dos comentarios y relatos, que difieren 
en mucho de la exactitud de lo ocurri-
do, nos parece conveniente aclarar que 
sobre las nueve y media de aquella 
noche, la turba agresora empezó a 
pedradas con el edificio, rompiendo 
toda la cristalería de ventanas, focos 
eléctricos, muestras, etc.; parece que 
su furia q u e d ó algo calmada con las 
enérgicas exhortaciones de nuestros 
amigos, prohombres de los partidos 
republicano y socialista, que hicieron 
comprender la injusticia e iniquidad de 
la agresión. 
Fué más avanzada la noche, una hora 
después , próximamente , cuando, de 
retorno de destruir la estatua de Larios 
y utilizando los hierros de la verja, 
lograron destrozar las puertas y penetrar 
en la planta baja del local; pero en rea-
lizar este destrozo emplearon más de 
una hora. 
Los perjuicios que hemos sufrido 
revisten, desde luego, cierta importan-
cia, pero todavía na es posible puntua-
lizarlos. 
Sí nos conviene dejar bien aclarado 
que, tanto por el personal que se halla-
ba dentro del local, cuanto por nuestros 
redactores y empleados de fuera, desde 
los primeros momentos que se pudo 
apreciar lo que había de inquietante en 
la actitud de la chusma, se estuvo requi-
riendo el auxilio de las autoridades 
durante más de dos horas, por teléfono, 
y personalmente a algunas, en cuyo 
per íodo de tiempo se desarrollaron los 
sucesos; y cuando, convencidos nues-
tros redactó tes y obreros de que era 
inútil toda resistencia, por lo reducido 
de su número , para contener aquella 
avalancha qne ya estaba en el interior 
del edificio, entregada a su obra des-
tructora, y viéndose en la indefensión 
más completa por falta del esperado 
auxilio de las autoridades, se resolvie-
ron a retirarse, ya que, careciendo tam-
bién de armas, era inútil incluso toda 
defensa personal. 
Serían las doce cuando llegaron 
varias parejas de la Guardia civil que 
rápidamente pusieron en fuga a aque-
llos valientes; y si este auxilio se 
hubiese recibido siquiera una hora 
antes, que bien insistentemente se 
pidió, el caso hubiera carecido de im-
portancia, pues no hubieran logrado 
penetrar en el Iocal.> 
Los originales y anuncios deberán en-
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
Para ar t ículos de oficinas, 
E L SIGLO X X 
Para toda clase de libros, 
E L SIGLO X X 
NOTAS MADRILEÑAS 
RAPIDA 
¿ C ó m o dejar de hablar yo del impor-
tantísimo acontecimiento hab idó en es 
ta villa, capital de la nación, aunque po-
quís imo interesante pueda decir, menos 
aún hab iéndose tratado del mismo por 
p lunusdegran autoridad y prestigio? 
El cambio de régimen político se ha 
realizado, como se sabe, de una manera 
insólita en todos los puntos de España 
—aparte sucesos de poca monta, si los 
comparamos con los tristísimos que en 
casos iguales se han desarrollado en 
otros países ,—que todos los que sean 
verdaderos patriotas deben celebrar por 
lo que vale y significa, en cuanto a c iv i -
lidad y al sorprendente orden que en 
tal transición se ha operado. 
Dejando ¡deas a un lado (e\ que esto 
escribe, dado el carácter militar de clase 
de tropa que aún conserva, no tiene 
derecho a emitir voto en elecciones, 
polít icamente hablando), es preciso re-
conocer el gigantesco paso dado respec-
to al hecho referido, evitándose, por for-
tuna, conflictos que hoy lamentar íamos 
grandemente, de no haberse impuesto 
la excelente sensatez por parte de todos 
los elementos (colectividades de dist in-
tas clases, sectores de todos los mati-
ces, etc., etc.) para llevar a cabe la su-
sodicha mudanza, aca tándose la volun-
tad nacional. 
Hombres de los que se han destacado 
como figuras de valia, y que han servi-
do al régimen monárqu ico desaparecido 
proclaman la necesidad de, anteponien-
do ideales, convicciones, etc., etc., labo-
rar decididamente por el engrandeci-
miento de España, como supremo inte-
rés común. A esas y a todas las d e m á s 
voces nobles, sanas, debemos respon-
der con hechos contundentes, con rea-
lidades firmes, inspirados en el benemé-
rito afán de ser úMles y dignos a nues-
tro amado pueblo, a fin de poder orgu-
llosamente llamarnos buenos hijos de 
esta Patria, que sólo por ser madre de 
los que hemos nacido en el benJiro 
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L u z V g u í a 
para la madre, es este co-
nocido reconstituyente. 
Con el, la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen-
te a su hijo y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo. 
Cerca de medio siglo , 
de éxito creciente. j 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
El mejor consejo para una madre 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, del activísimo [árabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Pedid J a r a b e S a l u d para «vitar Imitaeionc». # 
sueio hispano, merece la colmemos de 
dichas sin cuento, aportando todos y 
cada uno, en la medida de sus fuerzas, 
de distintas índoles, la cooperación con-
ducente a elio, puesta la mirada en el 
preciado objeto de nuestros amores, 
abierto el pecho a la esperanza, henchi-
do el corazón de anhelos fervientes... 
Miguel Manjón 
P R O G R f l i n f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso X I I I , hoy do-
mingo, de cinco a siete, de la tarde. 
I.0.—Pasodoble «El encierro>, por 
S. Cervantes. 
2.°.—-Foxtrot «Danzarín», por S. Cer-
vantes. 
2,°.—Polka «Legarla», por S. Cer-
vantes. 
4. °.—Selección de la zarzuela «La ro-
sa del az^f án», por J. Guerrero. 
5. °.—Jota « l a txp lo iadora» , por 
S. Cervantes. 
5.°. Pasodoble «Sangre de artista», 
por J. Texidor. 
D E M O D A S 
C A T Á L O G O S MENSUALES 
Distinctión 1.— 
La Mode idéale 1.50 
La Mode chic 2.— 
Record 2.— 
Weldon's (LadieO 2.— 
TRIMESTRALES 
Weldon's (Fashions) 2.— 
Tailleurs-Manteaux 2.25 
Saisons 2.50 
La Mode du jour 2.75 
DE TEMPORADA 
París Elegante 4.— 
Fashion Book 4.50 
L' Elegance femenine 4.50 
Stella 4.50 
Toute la Mode 4.75 
Smart 6.— 
Star 6.50 
ESPECIALES PARA NIÑOS Y NIÑAS 
Modes d' Enfants 2.25 
Nos Enfants 2.75 
Paiís Enfants 4.50 
De venta en «El Siglo XX». 
O A É> - Infante Don Fernando - ANTEQUERA 
Mantecados, R o s c o s 
y Alfajores 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedaoos 
variados. 
E L M E J O R P O S T R E 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
» 500 gramos . » » 3,25 
» 250 » » » » 17Q 
Ropero escolar 
CUENTA DE CAJA DEL ROPERO 
ESCOLAR «NIÑO JESÚS» 
DESDE 1.° DE FEBRERO DE 1930 
INGRESOS 
Saldo del ejercicio anterior . . 656.92 
Subvem ión det Estado con des-
cuer.tos 984.00 
Intereses abonados por la O j a 
de Ahorros 23.78 
Donativos de los socios protecto-
res durante las catorce mensua-
lidades transcurridas desde el 
anterior reparto: 
Dc ña Elena de Arco Sánchez . 28.00 
« Mercedes S á n c h e z de 
Águila : 14.00 
« Larmen Avilés de Pérez . 28.00 
t Catalina Dromcéns . . 14.00 
€ Carlota Baxter de Leiía . 14.00 
« María Sarrailler . . . 14.00 
c Dolores Moreno Lacosta 7.00 
« Dolores Ruiz de Pérez . 3.50 
« Rosario Muñoz de Alar-
cón . . . . . . i 7.00 
< Remedios Rodríguez de 
Pavón 3.50 
« Dolores ArtachodeBueno 3.50 
« Josefa González de Váz-
quez 3 5 0 
Don José García Berdoy. . . 70.00 
« José Rojas Castilla . . . 70.00 
c Manuel León Manzano . 42.00 
c Rafael del Pino P a c h é . . 42.00 
« José Castilla González . . 14.00 
< Juan Alcaide Duplas . . 14 00 
« Fernando Casco . . . 14.00 
« Luis Moreno Pareja . . 1.00 
t José Rojas Pé rez . . . 35.00 
Total ptas. de ingreso . .2.106.70 
GASTOS 
Por las telas repartidas entre 
los n iños de las escuelas 
nacionales de Antequera 
el día 15 del presente 
mes, y en la de niñas de 
Bobadilia (estación) 
Según factura número uno de 
don Rafael del Pino, de 
ésta , . 579.70 
Según factura número dos de 
don Manuel León M a n -
zano, de ésta . . . . 580.00 
Según factura n ú m e r o tres de 
don José Rojas Castilla, 
de ésta 870.00 
Saldo a favor para igualar . 77.00 
Total igual a los ingresos . . 2.106.70 
Antequera 23 de Abril de 1931. 
La Tesoreia, MERCEDES RODRÍGUEZ 
V.0 B.0, El Presidente, A. M U Ñ O Z . 
Para libros escolares. 
E L SIGLO X X 
